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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN, PIUTANG USAHA DAN 
PENERIMAAN KAS PADA PT GITA MANDIRI TEHNIK 
Abstrak 
 
Dengan perkembangan ekonomi sekarang ini membuat persaingan dalam dunia 
usaha semakin ketat dan dengan kondisi seperti ini mengharuskan perusahaan berusaha 
meningkatkan kinerja manajemen sehingga menjadi lebih efektif dan efisien terutama 
dalam kegiatan penjualan, piutang usaha dan penerimaan kas. Adapun tujuan penelitian 
ini dilakukan adalah untuk menilai dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi kegiatan 
operasional perusahaan atas fungsi penjualan, piutang usaha dan penerimaan kas. Selain 
itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kelemahan-kelemahan 
yang ditemukan. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu 
studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca 
literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan studi 
lapangan dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan kuisioner. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap fungsi penjualan, piutang usaha 
dan penerimaan kas pada PT. Gita Mandiri Tehnik, penulis menemukan beberapa 
kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain: pesanan pelanggan yang tidak 
diselesaikan tepat waktu, tidak adanya pemberian sanksi atas keterlambatan pembayaran 
piutang, kurang efektifnya pembuatan faktur, tidak adanya penanggungjawab untuk 
keamanan gudang, tidak adanya otorisasi pihak kedua saat pihak pertama tidak ada dan 
tidak adanya batasan kredit untuk piutang usaha. 
Dengan adanya kelemahan yang ditemukan, penulis menyarankan agar perusahaan 
membuat kebijakan baru mengenai masalah sanksi, batasan kredit, dan peraturan untuk 
melihat persediaan terlebih dahulu sebelum menyetujui pesanan. Dan juga perusahaan 
menunjuk pihak kedua yang dapat dipercaya untuk diberikan tanggung jawab dalam hal 
pemberian otorisasi serta penanggung jawab gudang. 
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